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DIARIO ,OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con su escri tó núm. 2 91 de 20
de agosto pr óximo pasado, promovida por el com andante
de Artillería de ese ejército D. Enrique Farrés Xarlant,
en súplica de qu e se le considere de abono un afio de ser-
vicio, por raz ón de estudios preparatorios para el ingr eso
en el colegio de su arma, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino , de conformidad con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 15 de febrero último, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado , conc~diendo al recurrente dicho abono, tan
sólo para los efecto s de retiro.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8,de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
S.nores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Artilleria.
-.-
CRUCES
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
, . ,
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado , comandante de Ingenieros D. Mauro
Lleo y Comin, en solic itud de mayor antigü edad en la Cru z
sencilla de la Real y Milit ar Orden de San Hermenegildo ,
el REY (q. D . g. ); Y en su nombre la REINA Regente del
!
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Reino, de conformidad con lo informado por la Asamblea
de la Orden , en su acordada fecha 2) de febrero úl timo, h a
tenido á bien disponer que al' interesado se le acredite , en
la Cruz sencilla de San Hermenegildo que posée, la anti-
güedad de 17 de enero de 1885, en vez de la de 28 de julio
del mismo año, con que le fué otorgada, verificándose la
oportuna cancelación y sub stitución de la cédula expedida .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Dir ector general de Ingenieros.
,- .-
DESTINOS
'SUBSECRETARÍA,- SECCI6N DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Ac cediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINARegente del Reino , en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha ser vido disponer
que el comandante de Infantería D. Man:nel Rioja Lados,
ayudante de campo del brigadier D. Carlos Alvarez Cam-
pana, jefe de brigada de ese distrito, cese en dicho cargo y
quede á disposición del Director general de su ar ma, para
obtener el destino qu e le corresponda, según desea.
De real orde n lo digo á V. E-, para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de Cataluña.
Señores Directores generales de Infanteria y Administra"
ción Militar.
..~
DIRECCIÓN GENERAL DE ÚlTILLERfA
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y ,en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-:
la MARZO 1889
rector general de Artillería, ha tenido á bien disponer que
el capitán del segundo regimiento de Artillería de Montaña
D. Domin'go Martinez de Pisón, desempeñe el cargo de
ayudante mayor de dicho regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de r889.
CHIN'CHILLA
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia..
Señor Director gen~ral de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia fecha ,31 de diciem-
bre último, promovida por el teniente del tercer batallón de
Artillería de Plaza D. Juan Sirvent y Berganza, en soli-
citud de que se le conceda permanecer un año en Tánger,
agregado á la Embajada española; sin dejar de pertenecer á
dicho batallón, el REY (q. D. g.), y su en nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por el
Director general del arma, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la- REIN'A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, las comisiones desempeñadas por el
auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar D. Adolfo Trápaga
Aguado, y teniente auditor de tercera clase D. Manuel
Puentes Urquidi, que, en concepto de, asesores, han asisti-
do á unConsejo de Guerra, celebrado en Lérida, el primero,
y á dos el segundo, que tuvieron lugar en Figueras y Gero-
na, de cuyos servicios dió cuenta V. E. á este Ministerio en
escritos de 15 y 2): de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
.Señor Director general de Administración Militar.
~ .. -
CHINCHILLA
CHIN'CHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y r1 del
reglamento vigente, las comisiones que, para asesorar un
Consejo de Guerra en Leganés y otro en Alcalá de Hena-
res, confirió V. E., respectivamente, á los auxiliares- del
Cuerpo Jurídico Militar D. Ramiro Piqué de Lastra y Don
Angel Saloedo Ruiz, de cuyos servicios dió cuenta V. E. á
este Ministerio en escritos de 25 de enero y 1.o de febrero
últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de r889'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA:
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. ro y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un Conse-
jo de Guerra en Córdoba, confirió V. E. al auxiliar del cuer-
po Jurídico Militar D. José 1'IIuñoz Repiso, de cuy? servicio
dio cuenta V. E. á este Ministerio en 14 de febrero últírno-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'afias. Madrid- 8
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ti:UERPO JURfDICO :MILITAR
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente seguido en esa Di-
rección ' General, al objeto de adquirir 30.000 mantas con
destino al material de acuartelamiento del Ejército, y de-
mostrada la conveniencia de que con arreglo á la condición
4.3 del pliego que rigió en la subasta celebrada el 29 de di-
ciembre último, y aprobada por real orden de 19 de enero
siguiente (D. O. núm. I7'), sea presenciada éintervenida la
'fabricación por un jefe ú oficial del Cuerpo Administrativo
del Ejército, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 que propone V. .E.,
se ha dignado autorizar y declarar indemnizable dicha co-
misión, por el plazo de tres meses, en la forma que deter-
minan los arts. ro y r r del reglamento vigente.
De real orden 10 dige á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años:
Madrid 8de marzo de r889'
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REmA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnizac~n que determinan los artículos ro y r x del
reglamento vigente, las comisiones que, para asesorar un
Consejo de Guerra en Vigo y otro en Tuy, confirió V. R al " Señor Capitán general de Andalucía.
teniente ,auditor de segunda clase D. Francisco García . _ " .. . . .
Garmendia, de cuyos servicios dió cuenta V. E. á este Mi- , Señor DIrector general de AdmlnlstFaclón lVllhtar.
niste~io, en escritos de 7 y 16 de febrero último. ~
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', .
Excmo. Sr. : El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. la y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar dos Consejos
de Guerra en Logroño, confirió V. E. al auxiliar del Cuerpo
Jurídico Militar D. Onofr e Sastr e Canet , de cuyo servicio
dió cuenta V. E. á este Ministerio en 26 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor. Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Adm in ist r ación Militar.
.,.!!III' ~. '-
LICENCIAS$
,
SUBSECREURfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V . E. cursó á este Ministerio , con su escrito de 8 del
mes último, promovida por el capitán de Infantería Don
J u an Solís P érez , del ejército de Cuba, en la actualidad en
uso de licencia, por enfermo, en Salvatierra de Santiago
(Cáceres), el REy (q. D. g .), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
autorización para trasladarse á Zaragoza, en el mismo con-
cepto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
8 de marzo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de la I¡;la de Cuba y A.ragón,
Director general de Administ~ación Militar é Inspec-
tor de la Caja Gener al de Ul t ramar.
DIRECCIÓN GENERAL' DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha II de febrero
último, promovida por el teniente del segundo batallón de
Artillería de Pla za D. Anastasia J imén ez Garzón, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña é informe del Director general del arma, ha teni-
nido á bien conceder al recurrente dos meses de Iicencia,
por enfermo, para Laja y Lanjaron (Granada).
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Director general de Admin ist r ación Milita r y
Capitán general de Gr anada.
- ..-
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MAT ERIA L DE ARTIL LERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo . Sr . : En vista del expediente instruido en la Di-
rección General de Artillería, al que acompaña el incoado
en la plaza de Sevilla, con motivo del incendio qu e tuvo
lugar en la fundición de bronces de la misma, el día 9 de
agosto de I888, el REY(q. D. g. ) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
V. E. Y por el Director general de Artillería, ha tenido á
resolverr -
r ," Que se den de baja en cuentas de la citada Fundición
de bronces de Sevilla, 4.5.3.3 kilogramos de carbón, consu-
midos por el fuego,
2. o Que se aminore el valor de los 6.591 kilogramos de
carbón que quedaron, en .3 58'.22 pesetas, qu e-es en 10 que
se calcula su demérito. '.
.3 .o Que igualmente se den de baja las .335 pesetas, valor
de la puerta principal y los cinco bastidores del almacén
destruidos en el incendio .
Y, por último, que habiendo sido este casual, no procede
'exigir responsabilidad á persona determinada.
De real orden 10digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 8
.de marzo de I889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Adm inist r ación Militar.
-..-
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
D1REl':CIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo . Sr . : En vista del presupuesto form ado por el
Hospital militar de Valencia, para la adquisición é instala-
ción, en el mismo, de I5 estufas que se consideran necesa-
ri as para su calefacción, en lugar de los braseros que se ve-
nían usando; y teniendo en cuenta que este gasto obedece á
un a necesidad imp uesta por la higiene y por la obligación
de prestar los debidos cuidados al militar enfermo, -j que ha
sido calculado en condiciones económicas, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REDlA Regente del Reino, se ha: servido
aprobar dicho presupuesto por su importe de I.205 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. mu cho s años.
Madrid 8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
PASES A OTRAS ARMkS
SffBSECRETARfA.- SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en x6 de febrero último, promovida por el
auxiliar de segunda clase de Administración Militar Don
Prudencio Garcia Valdés , en súplica de que se .le conceda
el empleo de alférez de la escala de reserva, y atendiendo á
que (bl artículo primero del real decreto de 6 de febrero pró-
ximo pasado sólo concede este derecho á los sargentos pri-
meros que, con arreglo al .art. 25 del real decreto de 27 de
_.---'------------------------------------
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su escrito de 11 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien aprobar que el capitán de Infantería
del ejército de Cuba ~. Ramón lVIadan y Uriondo, haya
quedado en situación de reemplazo, por enfermo, en esas
Islas', una vez que ha justificado, por medio del correspon-
diente certificado facultativo, no poder incorporarse á su
destino en razón á su mal estado de salud, continuando este
oficial perteneciendo al ejército de la referida Antilla hasta
cumplir el plazo que determina la regla S.", del arto 19 de
REEMPLAZO
-. -
por la real orden de 15 de agosto de 18)8, por ser imposible
reunirlos, atendiendo á que el ingenio de San Manuel era una
finca aislada que las necesidades estratégicas de la guerra
obligaron á convertir en un pequeño campamento, compues-
to por una agrupación de militares y paisanos, y al pasar
'la tropa á operar á otro punto, quedó reducido á un caserío en
ruinas; por 10 cual, los vecinos se fueron á otros poblados,
ignorándose dónde se encuentran ·hoy.-Resultando, pues,
que D. Gabriel Lozano no presenta el expediente instruído
en la forma y con los documentos que exige la real orden
de 15 de agosto de I8.38.-Resultando, que los mereci-
mientos en que funda su pretensión el interesado, consisten
en haber prestado su asistencia facultativa á los vecinos
acogidos al campamento de San ManueL-Vista la nombra-
da real orden de 15 de agosto, así como la de 25 de abril de
188.3, haciendo extensivos á nuestras provincias de Ultra-
mar los beneficios otorgados en la primera.s--Considerando
que la asistencia prestada por D. Gabriel Lozano en el cam-
pamento de San Manuel, único servicio que expone, no
constituye por sí solo un mérito distinguido, puesto que
siendo aquel profesor médico de Ejército, tenía el deber de
prestar sus auxilios al destacamento; quedando, por 10tanto,
reducidos sus merecimientos á las visitas que hiciera á los
paisanos que se encontraban en aquel puesto militar, que no
serían muchos.-Considerando, que aun admitiendo que
por dicha asistencia pudiera creérsele comprendido en el
caso cuarto de la mencionada real orden de 15 de agosto,
por esta sola 4rcunstancia no tiene derecho á la gracia á que
aspira.-ConsiCterando, por último, que á lo anteriormente
expuesto debe agregarse la falta de los documentos justifi-
cativos que las disposiciones vigentes, por las cuales se
regula la concesión de la Cruz solicitada, estiman como in-
dispensables para la tramitación de esta clase de expedien-
tes.-La Sección opina que el Consejo debe consultar al
Gobierno de S. M.-Que prescindiendo de los vicios de
instrucción de que adolece el expediente, procede denegar
á D. Gabriel Lozano Serrablo, la Cruz de Epidemias que
solicita, por concurrir en él los méritos que exige la preci-
tada real orden de 15 de agosto de 18.38.-Y conformándo-
se S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, con el preinserto dictamen, se ha dignado re-
solver como en el mismo se propone.z
De real orden 10 traslado á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1889. .
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo en febrero próximo pasado, á este de la Guerra, 10 que
sigue:
«Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad, el ex-
pediente instruído á instancia de D. Gabriel Lozano y Se·
rrablo, médico de Sanidad Militar, en solicitud de la Cruz
de Epidemias, por los servicios prestados en el campamento
y poblado de San Manuel, distrito de Maniaban, jurisdicción
de Puerto Príncipe (Isla de Cuba), durante una epidemia
colérica, dicho Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente
dictamen:-En sesión celebrada en el día de ayer, ha apro-
bado este Real Consejo, por unanimidad, el dictamen de su
primera Sección que á continuación se inserta:-La Sección
se ha hecho cargo del expediente promovido por el médico
militar D. Gabriel Lozano Serrablo, en solicitud de la Cruz
de Epidemias, por los serviéios prestados en el campamento
y poblado de SanManuel, distrito de Maniaban, jurisdicción
de Puerto Prfncipe (Isla de Cuba), durante una epidemia
calórica desarrollada en aquel punto en r869.-De su exa-
men apareces-i-r." Que D. Gabriel Lozano, primer ayudante
medico, prestó ~s servicios facultativos en el ingenio de
San Manuel, tanto á militares como á paisanos, cuando en
junio de 1869 se vió invadido por el cólera dicho ingenio.--<
2. o Que n1 se acompaña la información testifical ni la certi- '
ficacióú" del alcalde, ni algunos otros documentos exigidos
SUBSEGRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
... -
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
RECOMPENSAS
CHilNCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio en 8 de febrero último, haciendo presente
los distinguidos servicios prestados al ramo de Guerra, y con
especialidad á las fuerzas que han operado en la frontera,
por el alcalde constitucional de Olot D. Pedro Carrera,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la Cruz de segunda clase de
la Orden del Mérito Militar, designada para premiar servi-
cios especiales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
octubre de 1886, sirven en la actualidad en los cuerpos de
reserva, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido desestimar esta instancia
y todas las demás que han sido promovidas con igual peti-
ción, por quienes no cumplían la condición indispensable
de servir en los cuerpos de reserva al expedirse el citado
real decreto de 6 de febrero del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1889.
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las instrucciones para la concesión de licencias, aprobadas
por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.32), si
permaneciese enfermo; pues en caso .contrario deberá in-
corporarse á su destino.
De real orden 10 digo á V. E.' para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalu-
cía, Burgos y Galicia, Directores generales de Admi-
nistración Militar é Infantería; é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
-. -
RESIDENCIA
SUBSECRETARfA-SECCIÓN DE CAMPAÑA'
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, con fecha 4 del actual, S. M. la REINA Re-
geríte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que,
Dios guarde), se ha servido autorizar al brigadier D. José
Huguet y Ayuso, para que fije su residencia en esta corte
en situación de cuartel.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar. '
-. -
RETIROS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido conceder al músico de segunda
clase, del arma de Infantería de ese ejército, Pedro Cristó-
bal Maglán, el retiro para que se le propuso por esa Capi-
tanía General, asignándole el haber mensual de 56'25 pese-
tas, equivalentes á II 'pesos 25 centavos que le corresponde
por contar veinticinco años de efectivos servicios, con arre-
glo á 10 dispuesto en el reglamento de )0 de octubre de
1816, real orden de 17 de septiembre de 1872 y orden acla-
ratoria de 15 de noviembre de 1874, cuya cantidad se le sa-
tisfará por las Cajas de ese Archipiélago, desde el mes si-
guiente al de su baja en activo.'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:E. muchos años. Madrid
8 ele marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
- .-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. .
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer se
acredite y abone, desde 1.0 del actual, á los profesores de la
Academia General Militar, teniente coronel graduado, co-
mandante de Caballería D. Joaquín Garrigó y García
Plaza, y al comandante graduado, capitán de la misma
Arma D. José Argüelles y Menchaca, la gratificación
anual de 1.500 pesetas que les corresponde con arreglo al
artículo quinto del real decreto de 4 de abril de 1888 (Colec-
ción Legislativa núm. 12)), por reunir todas las condiciones
exigidas al efecto. '
De real orden lo digo á V. E. para :,U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración 'Militar.
-.-
SUMINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alcalde de Tabarra (Albacete), en súplica de dispensa de
plazo para presentar á liquidación recibos de las raciones de
pienso suministradas, en los meses de agosto y septiembre
de 1888, al caballo del teniente de la Guardia Civil de la
línea, importantes 6)'75 pesetas; y considerando la escasa
importancia del servicio de que se trata, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con la Dirección General de Administración Militar, se ha
servido, como gracia especial, acceder á 10 solicitado; auto-
rizando al referido Ayuntamiento para presentar á liquida-
ción los recibos mencionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. InU-
chos años. Madrid 8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, fecha M de fe-
brero último, promovida por el capitán de Artillería, con
destino en la comisión de Remonta, D. Rodrigo Vaca y
Sáncnez Arjona, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RI!INA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
el Director general del arma, ha tenido á bien conceder al
recurrente el pase á la ;ituación de supernumerario sin suel-
do que solicita, por un año, con residencia en Málaga, y con
sujeción á las prescripciones del real decreto de 6 de abril
de 1885(C. 1. núm. 155)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1889.
D. O. NÚM. 56
Relación que se cita
CHINCHILLA Distritos Hospitales Pesetas
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Verificada por la Dirección General del Cle-
ro Castrense, la distribución de las 5.000 pesetas consigna-
das en el presupuesto actual de 1888-89, para 'entreteni-
miento, renovación y ornato. de capillas, según se detalla en
la relación adjunta, lo comunico á V.... para los efectos
consiguientes, en la parte referente á los de ese distrito.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 9 de marzo
de 1889.
Aragón .••......... , ~ar~goza ,' .¡ Sevilla ..•.•.........••..
Andalucía ' Cádiz ....•..•.•...•.•...
¡ Algeciras .
Burgos '\ Burgos ....•.............
............ , Santoña .
Canarias f 'Santa Cruz de Tenerife .
I Barcelona ......•....•...
Cataluña \ Lérida ..•..•..•...•.•...
.•.........) 0'erona .
\ Tarragona .•...•.......•.í Madrid .
Castilla la Nueva ... ¡ Alcalá de Henares.....•..
\ Guadalajara .
Castilla la Vieja •... \ Valladol,id ...........• .-..
Ceuta . . . . . . . . . . . .. Ceuta ............•......
Extremadura .." Badajoz .
Galicia \ Coruña....•.......•.....
..... ~ ( Vigo ; .
Granada - } Granada : .
........... ( ..\lálaga .
Islas Baleares í .\:a~ón .
I Mallorca .
Navarra ! Pamplona .
Provincias Vascon-( yitoria .: .
gad í San Sebastián , .as \, Bilbao ......•...........
Valencia ' \ Valencia : .
.••.•...... ( Cartagena .
A Bartolomé Villarrubia.. .. . . . . . .. ., ' .
140
roo
187
r oo
135
135
30 0q8
197
»
130
)00
65
170
85
4°0
I72
»
»
)00
15°
15°'
149
27°
. 56
140
28r
170
»
540
San'cM{ Total.............. 5.000
Señores Intendentes militares de los Distritos y Subinten-
dente de Málaga. . Madrid 9 de marzo de 1889. Sanchz{
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OBRAS ENVENTA ENEL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1.881
Instrucción del rec luta . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 75
Idem de sección y compañia , '" ' . . . 1"25
Idem de batallón. . . . . . . . . . 2
Idem de bri gada ó r egimiento .. . :...... . . . . 2' líO
Memoria general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50
Instrucciones para la enseñanza de l tiro con car ga reducida . . . • 15
Reglamento provisiona l de tiro . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 2
i
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 · . · · ·· · · .···
Idem di It ali a } 1
Idein de Francia. : _. . ... . Escala, i 000 000
Idem de la Turquía europea : . . . . . . . . .
. 1
ídem de la id. asiática, escala, 1.800.000 .
i
ídem de Egipto, escala, 500.000·· · · · .. ·· .. ·
1
Idem de Burgos , escala, 2oo.00(} , . " ..
i
Idem de España y Portugal , escala, i .000.000 188L .
ldem itinerario de las provincias Vasconga- \
das v Navarra .
Irlem fd., de íd., id., id., estampado en te la . .
Idem íd ., de Cataluña .
Idem íd ., de Andalucía .
Idem íd., de Id. , en tela . i
Idem íd., de Granad a · .. · E 1
Id ém íd., de id ., en tela '. 'sea a, 000.000
Idem íd., de Ex lremadura .
Idem íd ., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idem íd., de Ara gón .
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galicia ..
Idem de Castill a la .Nueva (i2 h oj as) ,,_ _1_ ; ..~OO . OOO
Plano de Burgos I
Ide m de Badajoz . 1
Idem de Zaragoza . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . , Escala, 5 000
Idem de Pampl ona . .
Idem de Málaga .
i
Carta itineraria de la Isla de Lu z ón, escala , 000 .000 ..
Atlas de la guerra de Áfríca " .
~~~~ 1d. ,I~ .~Id~. ~~~:~e.~~~~~~~: ~:~ ~~.t~~~~: :I
Idem íd., 3.' id " . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . (1)
ldem íd., ~.' id .
ldem íd., 5.' id " .
Itinera r io de Burgos, en un tomo .
Idem de la s provincias Vascongadas, en id .
Relación de los puntos de e tapa en l~s marchas ordi narias de
las tropas .
12' 50
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2
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20
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Memoria de este Deposito , sobre orgamz acíon militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, IV y VI, cada un o ;
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII ..
Idem id . IX .
Idem id. X . . . ..... . .. . .. . •.. .. . .. .. . . . .. .. ..... " "
Idem Id. XI , XII Y XIII , cada uno .
Libreta del Habilitado: .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febr er o de 1879 : .
l dem de exenciones para declarar. en defín ítiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se ha llen en el servicio militar, aprobado por real orden
de LO de Febre r o de :1.879 : : ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por r eal orden
de 30 de Octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aproba do por r eal orden
de 10 de ~larzo de 1866 ..
Id em de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las músicas y charangas, a probado por real orden de
7 de Agosto de 1875 , .
Id em relativo al pase y asc ens o de los Jefes y oficiales á 10 8
ejér citos de Ultramar, aprobado por real orden de LOde
Marzo de 1867 .
Id em de reserva del cuerpo de Sani dad Militar, apr obado por
real orden de i4 de Marzo de 1879 ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de la s bib liotecas .... ..... .. . . .... .. . .•
Id em para el servicio de campaña .
Idem provisiona l de remonta ..
Idem sobre el modo de declar ar la r esponsabilid ad ó írrespon-
sulillí dad, y el derecho á resar cimien to por dete rio r o, etc .
Idem de hospitales mili tares .
Idem para el personal del material de In genieros .
Idem de indemnizaciones por serv icios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
1864 y 3 de Agosto de !866 .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuic iamien to militar ..
Revista Militar Española , tomos 1 al XVI inclusive, cad a un o. .
Estados de estad ística crim ina l militar . .. . . ..... . . . ...•.. ....
Estados para cuentas de Habili tado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación del cólera ..
Código penal militar .
Car till a de unifo rmidad del Cuerp o de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposició n de las funciones del
E. 111. en paz y en guerra , tomos 1 y II .
Diccionario de legislación militar, por Muliiz y Terr ones .
Tr atado.elemental de astronom ía, por Ech evarria .
Guerras irregular es, por 1. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio te óríco-pr áctíc i de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M. D. Federico Magallanes " .
10
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TÁCTICA DE ARTILLERí A
Tomo III .-La del cañón do bat al la y la elemental á caballo . . ,
TÁCTICA DE CAllALLEll íA
Se sirven los pedidos de lJrovincias, dirigiéndose de oficío ó en carta
particular al Excmo. Sr . Brigadie r de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
Instrucción del reclu ta á pie y á caballo .
Idem de la sección y escuadrón .
ld em de regimiento: '" .
Idem de brigada y division .
Dases de la in str ucción .
:1.
1'50
I
:1. ' 00
, (lO ..._... .. .. ._--
(I) Corr esponde n idos tomos n, 111, IV, V Y VI do Ia Histor ía de In Guerra
de la Independencia que publicn. el Exe rno. Sr. General D. José G6rne~ de
Art ecba; 108 pedidos se si rv en en este De¡:(e ite.
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